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CHAPTER A.18 
Aliens' Real Property Act 
1. Every alien has the same capacity to 
take by gift, conveyance, descent, devise, or 
otherwise, and to hold, possess, enjoy, claim, 
recover, convey, devise, impart and transmit 
real estate in Ontario as a natural barn or a 
naturalized subject of Her Majesty. R.S.O . . 
1980, C. 19, S. 1. 
2. The real estate in Ontario of an alien 
dying intestate descends and may be trans-
mitted as if it had been the real estate of a 
natural barn or a naturalized subject of Her 
Majesty. R.S.O. 1980, c. 19, s. 2. 
CHAPITRE A.18 
Loi sur les biens immeubles des 
étrangers 
1 Les étrangers ont la capacité de rece-
voir, notamment par voie de don, de cession, 
d'hérédité ou de legs, et de détenir, de pos-
séder, de réclamer, de recouvrer, de céder, 
de léguer, de donner et de transmettre les 
biens immeubles en Ontario, et d'en jouir, 
au même titre que les sujets de Sa Majesté , 
que ce soit les sujets de naissance ou les 
sujets naturalisés. L.R.O. 1980, chap. 19, 
art. 1. 
2 Les biens immeubles en Ontario de 
l'étranger décédé intestat se transmettent par 
hérédité et leur transmission peut être assimi-
lée à celle des biens immeubles des sujets de 
Sa Majesté, que ce soit les ~ujets de nais-
sance ou les sujets naturalisés. L.R.O. 1980, 
chap. 19, art. 2. 
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